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La hipótesis principal de esta investigación fue si, Existe relación entre Las Ventajas
Competitiva y  Absoluta de la Industria Textil China en el Mercado Peruano de
Gamarra, La Victoria 2016. El tipo de investigación fue aplicada, donde el ivel de
investigación fue correlacioal de un diseño de investigación no experimental de ipo
transversal. Se utilizó como población de 120 empresas importadoras de china y
teniendo como muestra 90 empresas importadoras ubicadas en gamarra. Se
concluye que, la variable “Ventaja competitiva” y la variable “ventaja absoluta”, si
tiene relación perfecta entre la ventaja competitiva y ventaja absoluta de la industria
textil china en el mercado peruano de gamarra, porque el coeficiente fue menos
que el valor técnico.
Palabras claves: Ventaja competitiva, Ventaja absoluta
x
ABSTRAC
The main hypothesis of research esta WAS Yes, there is relationship between
Competitive and absolute advantage of Textile Industry of China in the Peruvian
market Gamarra, La Victoria 2016 WAS kind of Applied Research, Research ivel
Where WAS correlacioal of A design: cross experimental investigation IPO. It was
used as a population of 120 import companies of China and having as Sample 90
importing companies located in Gamarra. That the variable "Competitive
Advantage" is concluded and the variable "absolute advantage" If you have Perfect
Relationship Between Competitive Advantage and Absolute advantage of the textile
industry in China in the Peruvian market Gamarra, because the coefficient was less
than the value technical .
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